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ける群落上の迎勤丑輸送柑 #_, 運動品の鮒frlIフラックス収支について検討を 行な一,てみ
た.
敵側は 1976年8月 卜旬に 岡ELl人学位児生物LJF'ji:I.l-のJIU順 の水L‖｣_て'lTなりた. 他州でf
料の躯録処理には前回何様敵組気象胤測用オフラインデータ非録矧;/と(米谷 ･漸ほ 1976)
を利用した.以下に観測の概要と解析も≒架について述べる.
/Lれ 前轍では 垂iB-.フラックス,重囲 愉送丑等の表現を 用いた. しかし鋪廼フラック








1976年 8月 L.旬に 膿某生物研究所の 水En上 (ML被の高さ約 60cm)にステンレスのJ(
イブを組み合わせて支柱を作-り,その上に捌幣を設R.1して観捌をTj-なった.観測捌間中は
Jllり勝ちであったため,中立に近い状乃酎こおけるでf料を得ることができた.また,而より
の乳を選んだため吹送拒掛 ま大部分 80-90m 襟度であった.
前回と同様に,水平風速測定用の二次元超音故風速計と鉛直成分用の一次元超音波凪近
計を三次元に 組み合わせて地面上 75cm と205cm に設任して,二試度における風速変
動 ux.u_y.W の測定を行なった. ここで u,,uyは直交する二方向の水平風速成分, W は
鈴蘭方向の風速成分である.また,風速の測定以外に銅コンスタンタン線で作った熱唱対
を用いて.1.2m の高度で 乾粗球温度 Td,Twの測定を行なった. その内で 超音波風速
ILJ











の鉛直方向の運動丑柏送Jiliは盲7諒 で弟わされる. こ こで,u.Wは一般流r)JHq.kよびg)直
方向の航速変動であり,メ
ー (-)は鴨川平均を表)っ cmF/S2
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測定を行なう際に,ベクト 2∞
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u*の値から決定することができる, また, もしdおよび zoが一定な表面上であれば測






1.2,or,J u-%0.5であり, (I-d)/zoのJf'l加と共に減少していることがわかる. これは椎
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㌦
;Xt8伺 尖 り度 Fu,Fv,Fw と (I-a)/Z｡のlLl,Dl娼係
布佐を示す (第7岡). u成分では (I-d)/Z｡のすべての値に対して正の歪みを示し,
(I-d)zo芦古2-3付近での 1.0から(I-d)/zoの増加と共に0近 くまて減少している.V成
分については (Z-d)/Z｡忙対する依存性は認められない.uJ成分は (I-d)/zo<10で負,










の特徴がみられる.第 9回 に 2-75cmにおける u,W の二次元結合確率密度分布を示
す.
純綿 (米谷 1977)に示 し

































ると約 1.4になっている.つまり, 下~降流 (W<O)で平均肌速より強い帆 (u>O)の切ET
のjj-が,上付琉 (W>0)で平均凪速より弱い夙 (L<0)の場合より4割程度多くの躍動
hiを下向きに輸送していることになる.また,第 1割収と第2象限の和 (-0.38)は上目























第 11園は 迎助.'止輪送L3に E児
搾する無次元i止として,uとW
の紺関係 数 ru,o(…7IiTu/JuJw),
W とuwの棚 的 係 数 ru･uw(≡
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:(l12川 姐馳血伯j王にJit1掠する奴次ノ亡人1-であるuuJの
誰lJ^庇 S仙 r3･よび尖 り庇Fu,Uと (I-d)/Z｡
U)間の柑J旅
雌 羊俳 '`hJi:
になっているので, oru,qwがIr.A'J度Jj向に増加ILていることに仙 占して いる. W と uLu
の榔馳休数は前報にも述べたように, 運軌丑輸送Li-へq)軌 缶速度の'&'.与を 示すパラメー
タであるばか りで な く,運動缶の鉛直輸送皿の鉛乾フラックスに 関係する丘でもある.





は,今回の観洲の切TTより10倍私腰 大きいことに r-" ていると考えら,tLる.
第12rxH･二は 瞬閥的な 輸送nuw Jl.)I/1,lTfの_lrFJ^皮 S〟W(- uw3/o･"t{,3)と去 り比 F.,上〝(ヱ
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Wの問の コスペ'/ トル nCo〟W(n),uとuJの周波数毎の
相関係数 Ruw(n)(≡Couw(n)/V'sl,(n)SL.('7)A),Wと liW の間 の コスペクトル nCozu,`W(n),




直速度 Wは 0.1Hz以上で エネルギーに大きく一群与する部分のあることがわかる. これ
らの uとWのス-クトルの形 に対応して運動罷輸送盈-の寄与を表わす コスペクトル
nCow(n)は 0.02Hz付近にキャ ップ/a_Y,持ち. これより低周波数部分の寄与は u成分に
関旅し,それより高周波数部分では W成分の増加に伴っていることがわかる.1.OIz以
ILの高IL1.]波数tLIJでは u,W のパワースペクトルの減/J/ばかりで なくu.W成分叫LiJの相lJ
が小さくなっていることに対応して,･Jスペクトルは減少Lている.0.02IIz付近V)コス
ペクトルの特赦は スベクトノL相関係数 1LI,.Ln)にも/^られるれ 物理的な原因はtij的 か
ではFl･い.第 13周の トド上には運動F.蛸pJ送帖の鉛直フラックス-の'#Li･を表)ノす IJスペク
トル nCou,ul*n)と W とuwの相関係数 Rwuw(n)かノ1､されている. 老しい1!]GJkは述勅
Lit.絹送構の錯uLiフラックスに寄与する周被数が 0.1Hzより.･I,;朋波数側にあり,そのIL'1%
が上向きになっていることである. このピークは W成分の パワースペクトルのピークに
刈応しており, nCow,lW(n)には u成分に対応するような ピークは全くみられない.W と
uu)の相関係数は 0.01-0.03jZz什近で負の伯ia,とる以外は 正の他をとり,1.0Hz以上
では O.4以上の相関係数をもっている.また,RwLW(n)の形は前轍 (米谷 1977)に示し
た植枇岡近くの結果にも良く対応している.
5.運動史の鉛直輸送丑の鉛直7ラ･./クスとその発散
前節でも示した運動鬼の鋪宙輸送盤の那礎 フラックス 古瓦 を u*3で無次元化した
















〝(zu;.,d)W22㌢ "i欝 享30･聖 二dj 皇穿 十"-(zu:,dj ;AZPIu*3
㌔ d)puAzP-O (3)





































3) 無次元高さ (I-d)/zoと軌速変動の三成分 u.V.W の乱れの就き,謹み度,尖 り
度の開陳をr7yJJと (Z-d)/zo<10で乱れの強さが 大きく, 分布が 正規分布 から離れる
傾向を示す等の顕常な 郡落特有の乱流特比がみられた. これらの 群落特有の乱流特性は
(I-d)/zoの相加と火に刑失する傾向にあ った.
4)風速変物の植被上での惰i/Eに対応して, 迎動丑の (I-d)/Z｡に対4-る特性も射 ヒ
し,租被に近づ くにつれて下降流に伴 う間歌的な運動血の輸送が行なわ′れていることが;)-i
さjLる.
5) この観刑で 得ら′IJた 運動il甜鋸32晶の錯魁フラックス WII,lIJの向きはすべて 日r'Jき
であ り,Wyngaardelal.(1971)の切り株刷上で 得られた結果 とは 兆な-'ているもの
の,Shaw (1977)の群落内部での 洲退縮召上とは その向きが 一致している. おそr)く,
面id は (2-d)/zoが100程度の値で次第に0に近づき.それ以上の高度では 0またはi'L
に変わることも予想される.したがって,この程度の高さまでは植被の彩管が及んでいる
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